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ABSTRAKSI 
Judul : Intensitas menonton vlog Kemal Palevi dan persepsi tentang vlog Kemal 
Palevi dengan sikap melakukan cyberbullying pada Kemal Palevi. 
Di zaman modern ini dunia sudah mengalami perkembangan yang pesat. kemajuan 
teknologi merupakan salah satu dari berbagai kemajuan yang bisa dilihat. Wujud 
yang paling marak di gunakan oleh masyarakat dunia adalah internet. Namun 
kemajuan teknologi tidak lepas juga dari masalah yang dibawa oleh kemajuan 
teknologi tersebut juga. Cyberbullying merupakan masalah yang turut datang 
bersamaan dengan kemajuan teknologi tersebut. Versi modern dari pembulian ini 
menjadi sebuah masalah yang mewabah dan bahkan menelan korban jiwa. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas menonton vlog 
Kemal dan persepsi tentang vlog Kemal Palevi dengan Sikap melakukan 
cyberbullying pada Kemal Palevi. Populasi penelitian ini adalah remaja milenials dari 
umur 17 – 34 tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan uji yang dilakukan menggunakan rumus Chi-Square, menunjukan hasil 
bahwa: pertama, intensitas menonton vlog Kemal Palevi dengan sikap melakukan 
cyberbullying pada Kemal Palevi dengan nilai asymptotic significance sebesar 0.000, 
namun terdapat 4 cell yang memiliki nilai harapan di bawah 5 (50% > 20%) dan nilai 
harapan terendahnya adalah 2.52. dengan demikian hipotesis tidak dapat disimpulkan. 
Kedua, terdapat hubungan yang positif antara persepsi tentang vlog Kemal palevi 
dengan sikap melakukan cyberbullying pada Kemal Palevi dengan nilai signifikansi 
0, namun terdapat 4 cell yang memiliki nilai harapan di bawah 5 (50% > 20%) dan 
nilai harapan terendah 1.80. Dengan demikian hipotesis tidak dapat disimpulkan.. 
saran yang diberikan yaitu hendaknya Kemal Palevi membuat teks atau Subtitle 
dalam vlog yang memuat bahasa asing sehingga penonton bisa menyerap informasi 
dan pesan secara utuh dari vlog yang ditontonnya. 
Kata kunci: Intensitas menonton, Persepsi, dan Sikap 
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ABSTRACT 
Title: The intensity of watching the vlog of Kemal Palevi and the perception of 
the vlog of Kemal Palevi with the attitude of cyberbullying on Kemal Palevi. 
In this modern age the world has undergone rapid development. technological 
progress is one of the most visible advances. The most widespread form in use by the 
world community is the internet. But technological progress can not be separated also 
from the problems brought about by these technological advances as well. 
Cyberbullying is a problem that comes along with the technological advances. The 
modern version of this breeding becomes a problem that plagues and even casualties. 
The purpose of this research is to know the relationship of watching intencity Kemal 
Palevi’s vlog and perception about Kemal Palevi’s vlog with Attitude to 
cyberbullying on Kemal Palevi. The population of this research is teen millenials 
from 17 - 34 years old by using purposive sampling technique. 
Based on the test performed using the Chi-Square formula, it shows the result that: 
first, the intensity of watching the vlog of Kemal Palevi with attitude of cyberbullying 
on Kemal Palevi with asymptotic significance value of 0.000, but there are 4 cells 
with expectation value below 5 (50% 20%) and the lowest expectation value is 2.52. 
thus the hypothesis can not be inferred. Secondly, there is a positive correlation 
between perception of Kemal Palevi vlog with cyberbullying attitude on Kemal 
Palevi with significance value 0, but there are 4 cells with expectation value below 5 
(50%> 20%) and lowest expectation value 1.80. Thus the hypothesis can not be 
concluded. suggestions given that Kemal Palevi should create a text or subtitle in the 
vlog that contains a foreign language so that the audience can absorb the information 
and the message as a whole from the vlog he watched. 
Keyword: Watching intensity, perception, attitude  
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